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En ese tránsito del µύθος  al λόγος, es necesario detectar mitos que subyacen o que 
se suponen sin objeciones en diversos planteos filosóficos y que además informan el itinerario de 
la poesía helénica y latina con una presencia constante, al parecer indestructible.





hechos  menores   y   aislados   o   a   ideas   fundamentales   que   nunca   o   casi   nunca   llegan   a  
cuestionarse y contribuyen a caracterizar el pensamiento antiguo; es a alguno de ellos a los que  
quiero   referirme:  1)   la  eternidad de  la materia;  2)   la circularidad de  los procesos cósmico y 
humano con su  repetición cíclica;  3)   la   ineluctable  necesidad.  No se  trata  de  concepciones 
aisladas sino relacionadas entre sí y suponiéndose mutuamente.
Los dioses son eternos, ἀεὶ  ἐόντες, hecho admitido sin problemas hasta el día de 
hoy, siempre que no se cuestione su existencia, pero que la materia sea eterna ya es de por s í 
más problemático, aunque para los griegos fuese casi un axioma, pero eso sí, un supuesto que 




griegos   se  manejaron   con   la   inexplicable  eternidad  de   la  materia,   la   inmutable  e   inflexible  






Αδύνατον φήσιν εἴναι, εἴ τι ἔστι, γενἐσθαι, τοῦτο λἐγων ἐpiὶ τοῦ θεοῦ.
Es imposible ­dicen­ que, si algo existe, haya nacido, esto hablando del dios. 
Dicho  de  otro  modo,   según  B.  Cassin3,   el  primer  predicado  del   ser   o  de  ese  algo 
impersonal que existe,   es la eternidad (ἀίδιον) en coincidencia con frase muy semejante de 
1 Gigon, O.  Los orígenes de la filosofía griega,  Madrid, Gredos, 1971, pp. 13­44,   señala que el Génesis 
comienza por una acción primera de carácter personal, mientras que Hesíodo y demás pensadores griegos se 
preguntan por una primera realidad, que existía  ya objetivamente al principio. Cf. también:
















nombre primordial ,  ya sea el  Χάος5 de la  Teogonía  hesiódica o la  Νύξ de los  Himnos 
órficos que no deben confundirse con la nada6 del Génesis, porque son la nominación de lo 
ya existente desde siempre, aunque se le busque un principio virtual. 
Así   lo   vio  Platón  en  el   texto  del  Fedro  245c,  hablando  del  movimiento  eterno  del 
principio originante,  pero no originado,  texto del  que Cicerón se hará  eco en el  Somnium 
Scipionis  8, 27 
Principio autem nulla est origo.
De hecho si  no  existe  un  comienzo,   lo  que es desde siempre sólo  puede  tener  un 
















Caturelli,   A.,  La   metafísica   cristiana   en   el   pensamiento   occidental,  B.   Aires,   Ediciones.   del 















Hesíodo  acuñó   en   los  ῎Εργα el  mito  de   las  edades o  mejor  dicho  de   las   razas  o 
generaciones, recibido con la metáfora de los metales, básicamente cuatro: oro, plata, bronce, 








Salvo  Platón   que   atisbó   con   claridad   el   problema   de   la  Ανάγκη  o  Necessitas  
ineludible ­lo que veremos después­,   pero no en todos sus textos, el mito de las edades o  




intento  de  develación   de  una   realidad   tan  oscura;  Aristóteles   que   “identificó  el  sentido  


























poder   como  κοσµοκράτορ originan   un   doble   discurso,   donde   se   insinúa  alusivamente   la 
superioridad   de   la   historia   sobre   el   mito   ya   en   el   inicio   y   en   el   que   las   marcas   de   la  
desmitificación del  material  heredado se dan  aparentemente entrelazadas con  las   imágenes 
literarias de ilustre herencia helénica y helenística. Existe un impulso imperioso que lleva al poeta 
a una ruptura y a un apartamiento del ciego pesimismo del eterno retorno, en la búsqueda de 





























Puede ser una alusión a  toda  la especie bucólica, a  la pastoral   teocrítea o referirse 
concretamente  a   las   tres  primeras  bucólicas  y  esto  no  excluye   lo  anterior  o  en  suma,  una 







Pero aquí  se trata de  las  paulo maiora  que con su adverbio restrictivo permiten 
mantener el encuadre bucólico para un tema que lo trasciende, de urdimbre más bien disparada 
hacia   lo   épico   con   inclusión   del   elemento   político   representado   por   el   cónsul,   elemento 
netamente historificador y, si se quiere, contemporáneo; esta salida   motivará en la estructura 
interna del poemario el tirón de orejas de la VI  Buc.10 en referencia a la IV y a la V  para que el 






















    ¿A   dónde   apunta   el   adjetivo  Cumaei?   Como   siempre   la   ambigüedad11  del 
mantuano multiplica la significación del mismo con alusiones a más de un campo semántico, de 
modo   que   no   podemos   precisar   un   solo   semema   para  carminis;  así   la  mayoría   de   los 
comentaristas asocia el gentilicio con la sibila de Cumas y lo considera como un cantar propio de  
esta   vate   con   carácter   profético.  Éste   comportaría   indicaciones   sobre   la   sucesión   de   los 
saecula, dado que profecías muy diversas en relación con las edades del mundo han corrido 
por el mundo helenístico y romano, pero al mismo  le sería extraña la noción de última edad tal 




nueva  edad  se  une  al  del  puer  y  sostienen  que el  adjetivo  alude  a   los  oráculos  sibilinos 
hebreos, sin embargo el III O.S13., que es uno de los tres anteriores al Cristianismo, tal vez del 
s. III o II a.C., no contiene ninguna asociación con ningún puer, aunque sí habla dos veces de 






































en una deliberada  aemulatio;  de esta manera el adjetivo  ultima puede tener una segunda 
lectura  al   indicar  una  ultimidad  definitiva  y  absoluta  que  anula   la   repetición  idéntica  por  un 
comienzo nuevo e irrepetible, aunque todavía no sepamos el secreto de Virgilio para conferirle a 
ultima un semema diverso16. Sólo la dilucidación del misterio del  puer  ­y no nos referimos ni a 
su  identidad  ni  a  su   naturaleza,  sino a  su   función­,    condicionará   el  valor  diferenciado  de 
ultima. 




























divinas   o   humanas,   propias   del   ritmo   necesario   e   ineluctable:   Virgilio   propone   un   cambio 
verosímil y paulatino, en cuya progresión conviven durante el crecimiento del  puer  hasta su 
aetas firmata  la declinación de  la edad de hierro, el  ascenso de la áurea y el  tránsito de 
maduración por la edad de los héroes.
Por otra parte, la instauración final de ésta, supone el ejercicio de la virtus heroica 










equivaliendo   la   última   a   la   de   hierro),   y   podríamos   añadir   reforzándolo,   con   la   ineludible 
periodicidad de los ciclos astronómicos y con la alternancia de presencia, alejamiento y ausencia  
de  la  virgo  Astrea,  la Justicia, sometida en  los  Phaenomena  (v.  96­135)  a  la  irreversible 














El   poeta   de  Mantua   también   incorpora   el   elemento   arateo   de   la   justicia   en   dos 
dimensiones: en el v. 6 el retorno de la Virgo, a primera vista alude a la interpretación de Arato, 
pero  la  instauración de  la  virtus   que aprenderá  el  puer,  nos  lleva a un segundo nivel  de 
lectura,   ya   que   la   dimensión   espiritual   concreta   de   esta   justicia   histórica   no   puede   estar 





es   algo  más   que   la   noble   y  mítica   doncella   aratea,   que   se   retira   con   la  mecánica   de   la 
circularidad   y   con   ella   retorna;   el   poeta   pretende   un   regreso   y   una   permanencia   libres   y  
perdurables,  porque  Virgo  o   ∆ίκη es otro de  los nombres de  la  virtus.  En cuanto a   los 
Saturnia regna, donde el adjetivo Saturnia se refiere a la calidad áurea de la nueva aetas, 
están   envueltos   en   la   misma   opacidad,   pero   su   retorno   no   supone   a   Saturno   como 







historia,  centrada  en  el  puer,  que permita  el   juego  de   la   libertad  humana sin  encorsetarla 
férreamente con  la repetición ad infinitum del  sistema circular, sin centro, y con  su asfixiante 
Necesidad, aun sin vislumbrar todas las consecuencias de su planteo.  Eso es lo que trataremos 












































23   Ej. Clausen, W.  Virgil. Eclogues,   Oxford Clarendon Press, 1994, p. 132:  the boy is both cause and  
agent.
Cf.   van   Sickle,   J.  Virgil.  Messianic   Eclogue,  chap.   5   “Reassembling   the   Whole”,   p.   119­124  en 
http://academic.brooklyn.cuny.edu/classics/jvsickle/bbvates.htm, traduce by whom.







nuevamente, otra vez, de nuevo    o aplicando el prefijo  re a   nascitur    vertido como 
renace, recomienza, etc.




italianas25  por  da capo  o  daccapo  o  di nuovo;   las francesas26  por  recommence  o 
hablan  de  retour;   las  alemanas27  por  von neuen  ;   las  españolas28  recalcan   la   idea  de 
repetición vertiendo  de nuevo;  o puede ocurrir que nada se diga porque se considera una 




sección   IV   de   los   usos   de  integer­a­um  encabezada   como  Locutiones   plus  minus  
adverbiales, después de examinar las de in / ad + Acusativo, pasa a las de ab / de / ex +  
Ablativo,   genéricamente   descriptas   como   locuciones  ad   indicandam   actionis  

























tango  y   a   la   vez   vinculado   a   su   derivado   el   verbo  integro  (riprendere  dall’   inizio,  
ricominciare, ripetere); el adjetivo vale por entero, no dañado, no tocado, completo,  




de   la   preposición  ab,   cuando   para   el   sentido   iterativo   o   repetitivo   se   emplean     con  más 
frecuencia  las otras dos; sólo tres usos registrados en toda la lengua, uno arcaico de Catón, del 
que  nos   informa  Servio   y  Daniel  Servio   (auctus),   y   los  otros  dos  más   cercanos  a  Virgilio; 
Coleman34  ve  allí  un matiz  slightly archaic,  acrecentado por  el  cambio de cantidad;  para 
Clausen35  en cambio, es frase unusual enough.
La versión castellana de Bauzá36 entrega  de la totalidad, pero sin informar sobre 
el   criterio   adoptado   y   lo   mismo   ocurre   con   Miguel   Dolç37,   quien   traduce   al   pasar   por 
íntegramente. 
Díez Escanciano38  en su edición con notas transcribe una proveniente del  tratado 
sobre   las   partículas   latinas   de  F.  Handius   (1829­1845),   quien   reparando   en   ese   sintagma 
expresa Singulari notatione non indignae videntur esse dictiones, quibus tota et  
universa res ab extrema, qua incipit, parte describitur.
A  primera   vista   estamos   frente  a   la   reiniciación   de  un   ciclo   idéntico,   lo   que   se 
rubricaría con  de  o  ex +  integro,  pero  las notas distintivas  de   la  edad de  oro virgiliana: 
































ejercicio denodado y sin tregua   de los que detentando el poder, en sí  ni  bueno ni malo,  lo 









carácter   absoluto   e   irrevocable   sin   ninguna   posibilidad   de   repetición,   ya   que   la   nueva   es 
definitiva como lo indicamos más arriba. 
Como bien lo señala R.G.M. Nisbet41   when the new creation is complete,  






42   También un planteo semejante referido a lo qué es o puede ser la  ultima aetas   se ve en Ruiz Arzalluz, I. 
“Augusto, Nerón y el  Puer de la cuarta égloga”,  Aevum  1, año LXIX, 1995, pp. 115­145.











































De allí  que   la   traducción de  esos versos  debe ser  muy  precisa,  porque  alter  /  
altera,   otro   /  a,  sólo  entre  dos,  no puede  traducirse sin  artículo  dado que  implicaría una 
identidad  iterativa;  en castellano  lo  mas ajustado pasa por  una versión diferenciadora como 
habrá  un segundo Tifis y una segunda Argo ...  y una segunda guerra y de  
nuevo a Troya51 será enviado un gran Aquiles; el nuevo héroe, Tifis o Aquiles, es el 







anticíclico,   conciente   de   su   libertad,   superador     del  mito   hesiódico     o   del   arateo   o   de   la 





2­ Para   S. Benko53  el  tiempo en la égloga    is not an endless circle, but a  
straight  line which points  forward, moves ahead and progress is man’s best  
hope.
Otro  mérito   de  Benko     consiste  en  arraigar   la   idea  del   tiempo  en   las   creencias 
romanas y vincularla con las nociones de  numen  y  fatum,  propias   sólo de la religiosidad 
romana, no de la griega, ni siquiera    itálica; nociones  inasimilables a la  idea de repetición o 
iteración.









mismas   etapas   de   las   que   progresivamente     se   ha   ido   alejándose;   felizmente   el   nuevo   ciclo   no   reproduce 
exactamente el antiguo, ya que si así fuera estaría otra vez prometido a la decadencia.
53  Benko, S. Op. cit., p. 688.






























niño   una   cuestión   de  naturaleza  y   no   de  identidad,   entreviendo   con   claridad     su   doble 
 φύσις  y descubriendo de allí, muchos rasgos anticipatorios de su propia fe56; sin embargo no 
se extrajeron todas las inferencias de dicho planteo (es decir, las creacionistas), incluso sin llegar  
54  C.A.Disandro   en   su  Vergili   regeneratio   lyrica,  La   Plata,   ed.   Hostería   Volante,   1987,   señala   que  el 
trasfondo latino de numen no se proyecta en la Arcadia virgiliana (p. 197), ni sobre el hombre, pero 
Ég. IV, 47 es una excepción, porque el fatorum numine propone la profundización de los rasgos del puer, con 















de un centro anclado en una criatura de doble naturaleza,  destinada al    regere orbem  y 





Son  los  aportes  interdisciplinarios de  la  historia  de  las  religiones,   la   filosofía y  la 





Transfigurer  le   temps y  en  la  perspectiva  de   los  estudios  hindúes   la  obra  de  Ananda 
Coomaraswamy61  Le temps et l’eternité, sin olvidar el libro tan abarcativo de Karl  Löwith62 









60  Clément,  O.  Transfigurer   le  Temps,    Neuchâtel­Paris,    Delachaux   et  Niestlé,   1959.  Hablando   de   las 
comunidades arcaicas, señala que cuando el ritmo circular cósmico  se ha vuelto una pesadilla asfixiante, el hombre 

























Entonces,   ¿cuál   es  esta   señal,  marca  de   su  mitad  divina?  Virgilio   opta   no   por   un 
hercúleo alarde de fuerza, sino por algo más simple y propio de un niño: sonreír  él primero y no 
sus   padres,   lo   que   se   denominaba  risus   precox.   Un   bebé   que   sonríe   antes   de   llorar, 














65  Hommel,   H.   “Vergils   ‘messianische’   Gedicht”   en  Wege   zu   Vergil,   Darmstadt,   Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1963, p.383­4.

























en   la   periodicidad   de   los   fenómenos   astronómicos   o   naturales   y   de   su   ley   fatídicamente 
necesaria,  etc.  y en un nivel  metafísico,   inferida del   ritmo de  la materia eterna70  al  volverse 
66  Aceptada por E. de Saint Denis en su edición de las Bucoliques, Paris, Les Belles Lettres 1992.







parece   estar   trascendida   por   la   inmutabilidad   de   las   Ideas   y   por   el   Acto   puro   o   sustancia   supraceleste, 















Estas observaciones nuestras han pretendido valorizar   la  dimensión de  la  virtus 
confrontada   con   el   poder,   reubicar   el   sentido   de   varias   expresiones   virgilianas   que  
resemantizadas   vuelven   límpido   el   decurso   de   la   bucólica   sustrayéndola   a   tanta   erudición 
laboriosa y meritoria, pero descaminada, repensar las varias  expresiones ambiguas que hemos 
señalado   con   su   correspondiente   traducción   y   fundamentalmente   el  ab   integro,   locus  












interiorizada en los  maiora  de sus dos obras siguientes, digna de tener en cuenta antes del  
respectivamente, de modo que allí   tendríamos ya un planteo inicial para desarrollar a posteriori; en el caso de 
Aristóteles    la doctrina del Acto y   la Potencia permite   la superación total  del  movimiento  circular,  pero eso no 
significa que el mismo estagirita haya hecho tal inferencia (Caturelli, p. 22). 
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